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ВСТУП 
  
Стратегичне положення кожної держави у світовій економіці 
визначається рівнем розвитку машинобудування, яке є основою технічного 
переозброєння усього народного господарства. 
Система підготовки в Україні фахівців у галузі машинобудування нині 
набуває національного  значення. 
На стадії формування спеціалістів з обслуговування машинобудівних 
виробництв треба допомогти майбутнім молодим спеціалістам зрозуміти 
основи технологічної суті процесу виготовлення виробів на основі тієї 
багатої спадщини, які протягом декількох поколінь створювали  вітчизняні 
вчені, конструктори, технологи та робочі машинобудівних виробництв.  
При цьому, наперед всього, необхідно уяснити, що під поняттям 
«інженер» розуміється спеціаліст з вищою технічною освітою. 
Роль інженерно–технічних робітників у галузі охорони праці 
машинобудування має важливе значення. 
Майбутній інженер повинен добре знати  – з чого складається його 
діяльність на підприємстві, інженерну спадщину, співвідношення наукової та 
технічної діяльності та інші питання. В цьому йому допоможе курс «Основи 
інженерної підготовки».  
Мета викладання дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців 
знань про досягнення науки й практики в галузі машинобудування; освоєння 
принципів і основних закономірностей виробничих процесів у 
машинобудівному виробництві; формування інженерно–технологічної бази 
при організації й керуванні машинобудівним виробництвом; безпека 
виробничих процесів у машинобудівному виробництві. 
Суть дисципліни  –  історія науки і техніки–механіки, основи охорони 
праці, етапи створення машин, виникнення інженерної діяльності, інженерна 
діяльність та експеримент, інженерна практика, теоретична підготовка, 
винахідництво, конструювання, технологія та організація виробництва, 
інженерні дослідження, проектування, випробування, налагодження, 
експлуатація та оцінка функціонування технічних систем. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Навчальна дисципліна “Основи інженерної підготовки” призначена для 
студентів 1-го курсу денної форми навчання вищих навчальних закладів. Ця 
навчальна дисципліна є складовою частиною освітньо-професійної програми 
підготовки магістрів за напрямом підготовки 263-1 “Охорона праці” галузі 
знань 26  “Цивільна безпека” і належить до циклу професійної та практичної 
підготовки фахівці з охорони праці. 
Дані методичні вказівки встановлюють повний обсяг самостійної 
роботи студента при вивченні дисципліни, метою якої є: 
  -формування у майбутніх фахівців знань про досягнення науки й 
практики в галузі машинобудування;  
-освоєння принципів і основних закономірностей виробничих процесів 
у машинобудівному виробництві;  
-формування інженерно–технологічної бази при організації й керуванні 
машинобудівним виробництвом;  
-  забезпечення безпеки виробничих процесів у машинобудівному 
виробництві. 
  
 
 
2. САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ З 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ІНЖЕНЕРНОЇ  
ПІДГОТОВКИ” 
Тема 1. Мета та задачі освоєння дисципліни основи інженерної 
підготовки  
  
1.Історія розвитку інженерії. Інженерна діяльність.   
2. Мета й задачі освоєння дисципліни основи інженерної підготовки 
(ОІП). Місце дисципліни в структурі основ охорони праці.  
3.Кваліфікаційні вимоги до інженера -технолога  виробничої ділянки. 
Критерії оцінки кваліфікації інженера-технолога 
 
Тема 2. Машина як об'єкт виробництва. 
1. Основні поняття машинобудівного виробництва.  
2. Сутність машин. Класифікація машин. Класифікація деталей.  
3. Виробничий і технологічний процеси виготовлення машини.  
4. Класифікація деталей. Вимоги, пропоновані до машин і деталей. 
 
Тема 3. Якість машин 
1.Вплив якості машин на трудомісткість і собівартість їх виготовлення й 
експлуатації.  
2. Надійність машини, показники надійності. 
 
Тема 4. Технічний контроль якості машин  
1.  Загальні відомості про технічний контроль. Основні терміни й 
визначення. Класифікація видів технічного контролю.  
2. Оцінка рівня технічного контролю, основні терміни й визначення.  
3. Оцінка економічної ефективності технічного контролю. 
 
Тема 5. Стандартизація в машинобудуванні 
1.Основні поняття в області стандартизації. Система Державних 
стандартів.  
2.Стандартизація й взаємозамінність. Вибір параметричних рядів.          
3.Міжнародна стандартизація.  
 
Тема 6. Основи взаємозамінності 
1. Визначення й види взаємозамінності. 
2.  Номінальний і дійсний розміри. Граничні розміри. Граничні 
відхилення. Допуск розміру. Квалітети точності.  
  
Тема 7. Сертифікація продукції  
1. Проведення сертифікації. Одержання виготовлювачем продукції 
сертифіката відповідності.  
2. Визнання закордонних сертифікатів відповідності.  
3. Перевірка стану виробництва продукції, яка сертифікується 
 
 
 
 
Тема 8. Поняття про технічні виміри  
1. Основні метрологічні поняття.  
2. Вибір вимірювальних засобів. Приймання й точність вимірів. 
 
Тема 9. Матеріали в машинобудуванні  
 
1. Основи раціонального вибору матеріалів для виготовлення деталей 
машини (механічні й фізико-хімічні властивості матеріалу, експлуатаційні, 
технологічні й економічні вимоги).  
2. Методи й засоби визначення механічних властивостей матеріалу. Загальні 
відомості.   
 
 
Тема 10. Основні галузі й виробництва, типи виробництв. 
 
  1.Галузі й виробництва.  
  2.Виробничі й технологічні процеси на підприємствах галузі. 
 
 
 
Тема 11. Класифікація технологічних процесів і основні 
закономірності їх розвитку. 
 
 
1.Структура технологічного процесу.   
2.Класифікація й техніко-економічні показники технологічних процесів.   
 
 
Тема 12. Загальні положення по забезпеченню безпеки виробничих 
процесів. 
 
1.Основні законодавчі акти й нормативна документація по забезпеченню 
здорових і безпечних умов праці на підприємствах. 
2. Небезпечні й шкідливі виробничі фактори.  
3.Основні засоби захисту. 
 
 
Тема 13. Загальні вимоги безпеки до виробничих процесів. 
 
1.Навчання робітників безпечним методам праці й професійний відбір.  
2.Контроль розв'язку завдань безпеки при проектуванні, здійсненні 
виробничих процесів.   
3.Визначення ефективності СКЗ. 
  
Тема 14. Обробка металів різанням 
 
 
1. Види обробки різанням. Режими різання.  
2.Техніко-економічні обґрунтування варіанта технологічного процесу.   
    Коротка характеристика основних видів металорізальних верстатів.   
3. Безпека праці при обробці матеріалів різанням. 
 
 
Тема 15. Матеріалознавство й термічна обробка 
 
1. Основні види термообробки сплавів (загартування, відпал, нормалізація).   
2.Основні види устаткування (печі, нагрівальне й охолодне обладнання).  
3.Безпека праці при термічній обробці металів і сплавів. 
 
Тема 16. Поняття про процеси одержання литих заготівок -ливарне 
виробництво. 
 
 
 1. Технологічні процеси одержання виливків різними способами лиття.       
 2.Сутність способу лиття  Виробництво сталей    
 3.Механізація й автоматизація процесів.   
 4.Умови роботи й причини виходу з ладу змінних і ремонтних литих деталей 
металургійного устаткування.   
  5. Безпека праці  в ливарному виробництві. 
 
 
 
Тема 17. Поняття про процеси одержання кутих і штампованих заготівок 
 
 
1. Обробка металів тиском, її сутність і види (холодна й гаряча пластична 
деформація, прокатка, пресування, волочіння, кування, штампування).  
2. Температурний режим і нагрівальні обладнання (перевитрата, перегрів, 
окалина, камерна піч, обладнання індукційного нагрівання). 
 3.   Безпека праці при обробці металів тиском 
 
 
 
Тема 18. Виробництво основних видів прокату 
 
 
  1.Прокатне виробництво, його сутність.   
2. Устаткування й застосовуваний інструмент для кування (молоти, 
гідравлічні преси, бойки, оправлення, прошивні, сокири, підкладні штампи).   
3.Способи штампування (відкрите й закрите штампування, пряме й зворотне 
видавлювання).  
 
 
Тема 19. Основи зварювального виробництва. 
 
1.Загальна характеристика зварювального виробництва.   
 2.Безпека праці при зварюванні, наплавленні, різанні, напилюванні й пайки 
металів. 
 
 
 
 
Тема 20. Прогресивні види технологій 
 
 
1.Галузеві особливості технологічного розвитку.  
2.Сутність і основні напрямки прискорення науково-технічного прогресу.   
 
 
 
 
 
Після вивчення тем теоретичного матеріалу, які винесені на самостійне 
опрацювання з навчальної дисципліни “Основи інженерної підготовки” 
студенти повинні написати реферат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ 
 
Реферат виконується 14-м шрифтом Times New Roman через 1,5 
інтервал (формат А4) за варіантами. Номер варіанту збігається з порядковим 
номером студента за списком в академічному журналі групи. 
 Приклад оформлення титульного аркуша наведено в додатку А.  
Зміст включає в себе всі назви складових частин реферату: вступ, 
найменування розділів, підрозділів і пунктів (при необхідності) основної 
частини, висновки, список джерел інформації.  
Текст реферату повинен відображати основний зміст теми, включаючи 
такі аспекти, як об’єкт (предмет), мета, методи, результати дослідження. 
При написанні реферату по тексту необхідно вказувати посилання на 
джерела інформації в квадратних дужках. 
Загальний обсяг реферату не повинен перевищувати 15–20 сторінок.  
 
 
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 
 
1. Інженерна діяльність - суть і зміст. 
2.  Види інженерної діяльності. 
3.  Основні завдання професійної діяльності інженера. 
4.  Основні кваліфікаційні вимоги до інженера технолога виробничої 
дільниці. 
5.  Критерії оцінки кваліфікації інженера-технолога. 
6. Надійність обладнання - заходи надійності. 
7. Кількісні показники надійності обладнання. 
8.  Надійність людини, як ланки складної системи - інженерна психологія і 
ергономіка. 
9. Надійність роботи і помилки людини. 
10. Показники надійності роботи людини при виконанні завдань в 
безперервному часу. 
11. Визначення поняття «машина» і її службове призначення. 
12. Визначення якості машини. 
13.  Різновиди машинобудівних підприємств. 
14.  Розподіл підприємств за типами виробництв. 
15. Машина і її службове призначення. 
16. Якість і точність вироби. 
17. Види машинобудівних підприємств. 
18. Виробничий процес. 
19. Основи організації виробництва. Дати визначення технологічному 
процесу. 
20. Різновиди технологічного процесу .   
21. Пружні переміщення технологічної системи. 
22. Виробничі похибки. 
23. Вплив пружних переміщень на точність виготовлення деталі. 
24. Якість поверхневого шару деталей машин. 
25. Вплив залишкових напружень на точність обробки. 
26. Структура поверхневого шару деталі. 
27. Технологічність виробу. 
28. Основи методики проектування технологічного процесу. 
29. Техніко-економічні показники виготовлення виробу. 
 
30. Вимоги які пред’являються до приміщення термічного цеху. 
31. Вентиляція термічного цеху, її види. Основне завдання системи 
вентиляції. 
32. Перерахуйте небезпечні і шкідливі виробничі фактори термічного цеху. 
33. Вимоги, що пред’являються до обладнання термічного цеху. 
34. Вимоги до організації робочих місць і проведення робіт. 
35. Засоби індивідуального захисту працюючих. Вимоги до персоналу. 
36. Охорона навколишнього середовища від викидів шкідливих речовин 
термічного цеху. 
37. Характеристика зварювального виробництва 
38. Прокатне виробництво, його сутність. 
  39. Загальні відомості про ливарне виробництво. 
  40.Технологія обробки металів різанням. 
  41. Сутність і основні напрямки прискорення науково-технічного прогресу 
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